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ABSTRACT 
 
 
 
In this study, the total bearing capacity estimation of Eco-Friendly Raft Pile 
Foundation System (ERP System) that act as a floating raft-pile system subjected to 
axial loading is presented. The proposed analysis is based on the conventional 
formulas and the secondary data from the results of foundation prototypes tested on 
site through Plate Bearing Test. In this study, analytical formulas to estimate the 
axial pile capacity and the group piles efficiency for piles in clay is reviewed. The 
calculation using the formulas is compared to the secondary data based on Plate 
Bearing Test results. Based on the calculation by validating the standard formula, it 
shows that the allowable bearing capacity is similar with allowable bearing capacity 
from the secondary data that obtained based on the field test. The axial capacity of 
the Eco-Friendly Raft Pile Foundation System (ERP System) floating in clays can be 
concluded higher than the original ground without ERP System. For practical 
application, the combination formula to estimate the total floating foundation load 
capacity for ERP System in soft clay is proposed.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini dilaksanakan adalah untuk menentukan keupayaan galas beban 
bagi Eco-Friendly Raft Pile Foundation System (ERP System) yang bertindak 
sebagai sistem asas rakit bercerucuk yang menerima beban paksi. Kajian ini 
menggunakan formula konvensional di mana data-data secondari daripada keputusan 
ujian model di tapak melalui ujian galas papak digunakan untuk pengiraan. Melalui 
kajian ini, analisis formula untuk menentukan beban paksi dan efisiensi kumpulan 
cerucuk bagi cerucuk di kawasan tanah lembut adalah dikaji. Pengiraan 
menggunakan formula ini kemudiannya dibandingkan dengan data-data secondari 
ujian galas papak. Berdasarkan pengiraan menggunakan formula conventional, 
menunjukkan bahawa keupayaan galas beban yang dibenarkan adalah hampir sama 
dengan keupayaan galas beban yang dibenarkan yang diperolehi daripada ujian galas 
papak yang dilaksanakan di tapak. Beban paksi yang boleh ditanggung oleh Eco-
Friendly Raft Pile Foundation System (ERP System) di kawasan tanah lembut adalah 
lebih tinggi daripada beban paksi yang boleh ditanggung oleh tanah tanpa 
menggunakan sistem asas rakit bercerucuk (ERP System). Bagi aplikasi sebenar, 
rumus kombinasi untuk menentukan jumlah kapasiti beban untuk asas rakit cerucuk 
terapung bagi (ERP System) adalah disyorkan. 
 
